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1-0- PENGENALAN
Polimer adalah merupakan sebatian kimia yang 
melibatkan mo1eku1-mo1eku1 raksasa dan terbina 
daripada ribuan atom.
Methylmethacrylate disediakan dengan menggunakan
"Bis-trichloroacetates" yang diambil daripada
"Polyethylene oxide”. Kehadiran peralihan kuasa
kompleks "SO pyridine, block system telah diben-
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tuk bersama "methylmethacrylate" melalui peng 
hasilan "radicals" semasa pengacauan (stiring). 
Campuran "Poly (ethylene oxide)" pada kelajuan 
yang tinggi "graft copolymers" daripada "Poly 
(ethlene oxide)" bagi "Polymethylmethacrylate 
(PMMA) telah disediakan melalui "transes teri 
fication" menggunakan "potassium alkoxide" yang 
diambil daripada "Poly (ethylene oxide)". 
Penyelidikan membuktikan bahawa "grafting" 
diambil secara rawak.
Di dalam perkembangan kejuruteraan masakini 
pakar— pakar pengkaji (Jepun) telah berusha 
sedaya upaya untuk menerapkan dan memperkembang- 
kan penggunaan bahan plastik dalam bidang keju­
ruteraan . Bidang ini dipanggil sebagai keju­
ruteraan plastik ( engineering plastics).
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Ia mengkaji tabiat plastik dalam beberapa 
bahagian pergerakan komponen mekanikal seperti 
gear, mekanikal kopling, lapik bearings dan 
sebagainya. Rekacipta bahan ini memerlukan
♦
data-data yang membantu perekabentuk meramalkan 
perlakuan plastik di bawah beban ulangan 
(fatig). Ini adalah kerana sifat semulajadi 
tegasan dan tindakbalas bahan viscoelastik itu 
sendiri terhadap tegasan dinamik, penjanaan dan 
perkembangan dalam mekanisma fatig.
Dalam projek ini, bahan Po1ymethy1methacry1 ate 
(PMMA) akan diuji dengan ujian fatig.
Terdapat beberapa objektif pengujian fatig 
terhadap bahan ini iaitu :
1. Menentukan sifat bahan seperti had 
limit tegasan bagi bahan atau hayat bahan 
terhadap kesan pada paras tegasan yang 
dikenakan.
2. Untuk menyelidiki tabiat dan rupatin- 
dakbalas bahan terhadap kesan beban ulan­
gan yang dikenakan pada sesuatu hayat 
bahan berkadaran beban yang dikenakan.
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